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Bibliografia degli scritti (1990-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie  
• Bagliori nel buio. Sinopie nella Storia medievale, testo e CD, CUEM, Milano 2009. 
• «Sunt enim duo populi». Esercizio del potere ed esperimenti di fiscalità straordinaria nella prima età sforzesca 
(1450-1476), CUEM, Milano 20012. 
• Milano. Dai Visconti agli Sforza, con G. Lopez, Collana Piccola Biblioteca di Base. Le città d’Italia, ed. Fenice 
2000, Milano 1995. 
• Milano. Dalle origini al libero Comune, con G. Lopez, Collana Piccola Biblioteca di Base. Le città d’Italia, ed. 
Fenice 2000, Milano 1994. 
Saggi e articoli 
• Con C. Cattaneo, Antropologia. Le fonti storiche dicono, pannello esplicativo esposto nella sezione altomedievale 
del Museo Civico Archeologico di Milano. 
• Con C. Cattaneo, A medieval contribution to the history of legal medicine: the first European Necroscopic 
Registry, in«International Journal of Legal Medicine», vol. 124, n. 6 (January 2010), pp. 669-670. 
• «Governare, io donna»: Isabella d’Aragona Sforza principessa delle due Italie, in Con animo virile: donne e 
potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), a cura di P. Mainoni, Viella, Roma 2010, pp. 455-484. 
• Abbiategrasso, culla di stirpe ducale, in Abbiategrasso, a cura di P. De Vecchi e G. Bora, Le vetrine del sapere n. 
4, Skira, Milano 2007, pp. 233-262.  
• La Corte, I protagonisti, in Rinascimento ritrovato. Nell’età di Bramante e Leonardo tra i Navigli e il Ticino, a 
cura di P. De Vecchi e G. Bora, Le vetrine del sapere n. 3, Skira, Milano 2007, pp. 75-79.  
• I frati minori dell’Osservanza, san Bernardino da Siena e il trigramma IHS, in Rinascimento ritrovato. Nell’età 
di Bramante e Leonardo tra i Navigli e il Ticino, a cura di P. De Vecchi e G. Bora, Le vetrine del sapere n. 3, 
Skira, Milano 2007, pp. 81-82.  
• Con C. Cattaneo e D. Porta, Ricostruzione del volto di Galeazzo M. Sforza, in Rinascimento ritrovato. Nell’età di 
Bramante e Leonardo tra i Navigli e il Ticino, a cura di P. De Vecchi e G. Bora, Le vetrine del sapere n. 3, Skira, 
Milano 2007, pp. 78-79.  
• Il Principe e il partito della Fortuna. Esempi di rinnovamento urbanistico nella Milano sforzesca, in Libri, e 
altro. Nel passato e nel presente, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, pp. 465-486. 
• Benozzo Gozzoli e il cavaliere misterioso. Ipotesi per una nuova identificazione di Galeazzo Maria Sforza nel 
Corteo dei Magi, in Arte e Storia di Lombardia. Scritti in memoria di Grazioso Sironi, Biblioteca della “Nuova 
Rivista Storica”, n. 40, Società Editrice Dante Alighieri, Città di Castello 2006, pp. 37-54. 
• Prefazione; Un cadavere è scomparso; Gli Sforza a Melzo: ritrovamenti e perizie, in Chiesa di Sant’Andrea 
Melzo. Storia, Arte, Ricerche e Misteri Leonardeschi, a cura dell’Associazione “Amici di Sant’Andrea”, 
Gorgonzola (MI) 2005, pp. XI, 87-88, 139, 157-160. 
• Anatomia di una congiura. Sulle tracce dell’assassinio del duca Galeazzo Maria Sforza tra scienza e storia, in 
«Atti dell’Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere di Milano», vol. 136 (2002), fasc. 2, Milano 2004, 
pp. 237-273.  
• Visioni e controllo politico dell’immaginario nella società lombarda fra XIII e XIV secolo, in Città e contado in 
dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale, a cura di M. L. Chiappa Mauri, Università 
degli Studi di Milano - Facoltà di Lettere e Filosofia, Quaderni di Acme 62, Cisalpino, Milano 2003, pp. 491-510. 
• Vedere la Madre di Dio. I mille volti della Madonna nella tradizione cristiana medioevale. Secoli XI-XVI, in 
Sculture lignee bellezze ignote. Maternità dal Rinascimento, Catalogo della mostra organizzata dal Museo 
Diocesano di Brescia (Brescia, 7 dicembre 2002 - 7 gennaio 2003), STAGED, Brescia 2002, pp. 21-32. 
• Trascrizione delle poesie inedite di Giuliano di Piero de’ Medici, in R. Farina, Simonetta. Una donna alla corte 
dei Medici, Bollati Boringhieri Editore srl, Torino 2001, pp. 118-125, vincitore del Premio Speciale Donna 2002 – 
Premio Letterario Lunigiana Cinqueterre. 
• La scelta impossibile: il Monferrato di Guglielmo VIII nella contesa egemonica tra Francia e Milano (seconda 
metà del sec. XV), in Il Monferrato. Crocevia politico, economico e culturale tra Mediterraneo ed Europa, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi, a cura di G. Soldi Rondinini, Collana di Fonti e Studi dell’Università degli 
Studi di Genova, sede di Acqui Terme, diretta da G. Pistarino, Ponzone 2000, pp. 267-276. 
• Tra Chiesa e Stato, tra Lombardia ed Europa, tra Seprio e Milano. Il cardinale Branda e il casato Castiglioni 
(sec. XV), in Cairati, Castiglioni, Martignoni ed altri casati locali nel Medioevo, a cura di C. Tallone, Varese 
1998. 
• Cacce e parchi ducali sul Ticino (1450-1476), in Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo, a cura di 
G. Chittolini, Unicopli, Milano 1997, pp. 185-260. 
• Politica ambientale e tutela del territorio nel milanese in età sforzesca: le cacce ducali, in Il territorio lombardo: 
prospettive di ricerca storico-naturalistiche dal medioevo all’età contemporanea, a cura di A. Visconti, Atti del 
Convegno (Milano 9-10 giugno 1995), in «Natura. Rivista di Scienze Naturali», vol. 87/II (dicembre 1996), pp. 
63-81. 
• «Non siando may puniti de li excessi fati, ogni dì presumono fare pegio»: violenze consortili nella Legnano di 
fine ’400, in L’Alto Milanese nell’età del ducato, a cura di C. Tallone, Varese 1995, pp. 143-169.  
• Magistrati e officiali negli stati italiani del Rinascimento, in «Bollettino GISEM», 3 (1992-1994), Pisa 1994, pp. 
87-101. 
• «Per dicta Pace realegrati». Le trattative diplomatiche tra la Confederazione Elvetica e il duca Galeazzo M. 
Sforza per il rinnovo del Capitolato, l’investitura della Leventina e la cessione della Val Formazza (1466-1469), 
in «Archivio Storico Ticinese», CXVI (dicembre 1994), pp. 125-166. 
• Leonardo da Vinci e Cesare Borgia, in Il lasciapassare di Cesare Borgia a Vaprio d’Adda e il viaggio di 
Leonardo in Romagna, Catalogo della mostra a cura di C. Pedretti, Giunti, Firenze 1993, pp. 9-13. 
• «Fidelissimi servitori de Consilio suo secreto». Struttura e organizzazione del Consiglio segreto nei primi anni 
del ducato di Galeazzo Maria Sforza (1466-1469), in «Nuova Rivista Storica», 76 (1992), fasc. III, pp. 645-708. 
• La detenzione del conte Pietro dal Verme e la confisca del suo feudo ad opera di Galeazzo Maria Sforza, duca di 
Milano, in «Nuova Rivista Storica», 74 (1990), fasc. III-IV, pp. 401-416. 
Voci in Enciclopedie e Dizionari 
• Voce Minuti Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, Roma vol. 74, Roma 2010, pp. 717-719. 
• Voce Marliani Fabrizio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, vol. 70, Roma 2008, pp. 605-607. 
• Voce Marliani Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, vol. 70, Roma 2008, pp. 607-610. 
• Voce Marliani Lucia, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, vol. 70, Roma 2008, pp. 611-613. 
• Voce Marliani Michele, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, vol. 70, Roma 2008, pp. 615-616. 
• Voce Marliani Raimondo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, vol. 70, Roma 2008, pp. 616-618. 
• Voce Isabella d’Aragona, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, vol. 62, Roma 2004, pp. 609-615. 
• Voce Lampugnani Giorgio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da 
G. Treccani, vol. 63, Roma 2004, pp. 271-272. 
• Voce Lampugnani Giovanni Andrea, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 
fondata da G. Treccani, vol. 63, Roma 2004, pp. 272-275. 
• Voce Lampugnani Oldrado, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da 
G. Treccani, vol. 63, Roma 2004, pp. 280-283. 
• Voce Lampugnani Uberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da 
G. Treccani, vol. 63, Roma 2004, pp. 283-285. 
• Voce Guidoboni Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, vol. 61, Roma 2003, p. 437-440. 
• Voce Gian Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, vol. 54, Roma 2000, pp. 391-397. 
• Voce Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana fondata da G. Treccani, vol. 51, Roma 1998, pp. 398-409. 
• Voci Verme Jacopo dal; Veronese Liga; Visconti famiglia; Visconti Azzone, Bernabò, Filippo Maria, Galeazzo II, 
Gian Galeazzo, Giovanni Maria,  Matteo I, Vitelleschi cardinal Giovanni, Vitelli Vitellozzo e Werner von 
Urslingen, tavole genealogiche delle famiglie Visconti e Sforza, in Lexikon des Mittelalters, Lexma Verlag, VIII/7 
e VIII/8, München 1997. 
Recensioni 
• M. Pellegrini, Ascanio Maria Sforza. La parabola politica di un cardinale-principe del rinascimento, in 
«Archivio Storico Lombardo», anno CXXX (2004), pp. 492-495. 
• L. Tomaz, In Adriatico nell’Antichità e nell’Alto Medioevo. Da Dionigi di Siracusa ai Dogi Orseolo, in «Nuova 
Rivista Storica», a. LXXXIX, fasc. II, pp. 1-4. 
• Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali, I. Francesco Sforza, a cura di L. Moroni Stampa e G. Chiesi, t. I 
(1450-1455) e t. II (1456-1461), in «Archivio Storico Ticinese», CXVI (dicembre 1994), pp. 251-253. 
• Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma, a cura di G. Chittolini, in «Nuova Rivista Storica», 76 (1992), 
fasc. I, pp. 182-188. 
• G. Chiesi, Il Sottoceneri e la signoria dei Sanseverino (1438-1447), in «Archivio Storico Ticinese», CX (dicembre 
1991), pp. 314-315. 
 
